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 Želdinių ir agrotechnologijų katedroje pradėtas tirti retųjų lauko gėlių sortimento 
plėtros klausimas, tikslu papildyti šių gėlių sortimentą naujais taksonais, išaiškinant šių 
gėlių introdukcijos stabdžius ir aklimatizacijos galimybes. Pirmaisiais tyrimų metais 
nagrinėti šio klausimo problemos tyrimų teoriniai pagrindai, tyrimo objekto parinkimas 





 Dekoratyviųjų augalų sortimentų formavimą nulemia 4 veiksnių grupės (Vaidelys, 
1998, 2005): krašto tradicijos ir augalų introdukcijos lygis, augalų dekoratyvumas ir 
pritaikymo galimybės, ekologiniai kriterijai ir aklimatizavimas, dauginimo ypatumai ir sparta. 
Šios veiksnių grupės tarpusavyje yra susijusios, veikia viena kitą. Atrodo, kad introdukuotas 
augalas turėtų gerai aklimatizuotis ir greitai paplisti šalyje. Su daugeliu augalų taip ir 
atsitinka. Tačiau ne su visais. Kiti augalai, nors seniai introdukuoti, retai sutinkami 
urbanizuotų teritorijų gėlynuose, reti ir gėlininkų mėgėjų kolekcijose. Introdukuotų augalų 
dalį reto panaudojimo priežasčių, manoma atskleisti šiais tyrimais. Kai kuriuos veiksnius, 
trukdančius atskirų augalų taksonų paplitimui, galima pašalinti arba sušvelninti jų įtaką 
augalo vystymuisi ir tuo sudaryti palankesnes sąlygas augalo išplitimui ir visiškai reikia 
atsisakyti tų augalų taksonų, kurie augdami tik labai specifiškose, daug priežiūros 
reikalaujančiose aplinkos sąlygose, gali tarpti. Tyrimų rezultatai turėtų parodyti, kokiam 
diferencijuotam augalų sortimentui tirtas augalo taksonas priskirtinas. Tyrimai bus vykdomi 
2009 – 2013 m.m. 
 Tyrimo tikslas – ištirti retų daugiamečių lauko gėlių introdukcijos galimybes į Lietuvos 
želdynus, o šiame, pirmame etape, išsiaiškinti introdukcijos galimybių teorinius pagrindus. 




 Retųjų daugiamečių lauko gėlių tyrimui, kaip pagrindu naudotasi J.Vaidelio (Vaidelys, 
2005) parengta metodika „Dekoratyviųjų žolinių augalų fenologinių stebėjimų, biometrinių 
matavimų ir sortimento sudarymo metodika“ (Mastaičiai, 2005, 82 p., ISBN 9955-586-58-3). 
Tyrimų rezultatų duomenys surašomi į  suvestines duomenų lenteles. 
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Rezultatai (prognozės) 
 
 Tyrimo objekto aptarimas. Pagrindinis tyrimo objekto atrinkimo kriterijus buvo atrinkti 
įvairias bioekologines sąlygas atstovaujančius daugiamečius žolinius dekoratyviuosius 
augalus, pasižyminčius skirtingomis dekoratyvinėmis – morfologinėmis savybėmis ir 
skirtingo intensyvumo dauginimu. Visi atrinktų taksonų augalai nėra išplitę 
bendruomeniniuose želdynuose, reti ir individualiuose želdynuose. Iš tyrimams atrinktų 
augalų taksonų 8 priklauso pagrindiniam sortimentui, 25 – papildomam sortimentui 
(Vaidelys, Misiūnas, 2008), 4 taksonai – vienskilčiams ir 29 taksonai – dviskilčiams augalams 
(1 lentelė). Tirti augalai priklausė 21 botaninei augalų šeimai, gausiausiai buvo atstovaujamos 
astrinių (Asteraceae Dumort.), vėdryninių (Ranunculaceae Juss.), katilėjinių (Campanulaceae 
Juss.) ir raktažolinių (Primulaceae Vent.) augalų šeimos. Tai pakankamai reprezentatyvi 
tiriamų augalų grupė, leidžianti atspindėti gėlių introdukcijos teorines prielaidas įvairiais 
aspektais. 
1 lentelė 
Tiriamųjų augalų sąrašas 
Eil. 
Nr. 
Botaninis augalo pavadinimas, autorius Lietuviškas augalo pavadinimas 
Pagrindinio sortimento augalai 
1. Alchemilla mollis (Buser) Rothm. Švelnioji rasakila 
2. Anthemis nobilis (Chamaemelum) (L.) All. Taurusis bobramunis 
3. Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. Krūminis sidabrūnis 
4. Houttuyania cordata Thunb. Širdžialapė saururija 
5. Penstemon barbatus (Cav.) Roth. Barzdotasis penstemonas 
6. Platycodon grandiflorus (Jacq.) A.DC. Stambiažiedis plačvarpis 
7. Pulmonaria  saccharata Miel. Šlakuotoji plautė 
8. Rodgersia aesculifolia Batal. Kaštonlapė rodžersija 
Papildomo sortimento augalai 
9. Acaena argentea Ruiz. Et Pav. Sidabrinė acena 
10. Allium tuberosum Rottl. Ex Spreng. Gumbinis česnakas 
11. Arrhenatherum elatius ssp. bulbosum (Willd.) Schubl. Et 
Martens. 
Aukštoji avižuolė porūšis 
gumbuotoji 
12. Artemisia abrotanum  L. Diemedis 
13. Astrantia major L. Didžioji astrantija 
14. Codonopsis clematidea (Schrek ex Fisch. et C. A. Merj.) C.B. 
Clarke 
Raganinis skambalėlis 
15. Cymbalaria muralis P. Gaertn., Mey et Scherb. Gulsčioji cimbaliarija 
16. Darmera peltata  Torr. ex Benth. Skydinė darmera (peltifilius) 
17. Dianthus knapii (Panth.) Borb. Knapo gvazdikas 
18. Dioscorea caucasica Lipsky Kaukazinė dioskorėja 
19. Helleborus foetidus L. Dvokiantysis eleboras 
20. Helleborus niger L. Baltažiedis eleboras 
21. Helleborus purpurascens Waldst. et Kit. Rausvažiedis eleboras 
22. Hylomecon vernalis Maxim. Pavasarinė vilkaguonė 
23. Incarvillea delavayi Bur. et Franch. Delavajaus inkarvilėja 
24. Iris ruthenica Ker – Gawl. Rusinis vilkdalgis 
25. Kniphofia uvaria (L.) Oken. Uoginė knipofija 
26. Oenothera macrocarpa Nutt. Stambiavaisė nakviša 
27. Pachysandra terminalis Sieb. et Zucc. Viršūnžiedė pachisandra 
28. Primula rosea Royale  Rožinė raktažolė 
29. Primula florindae Ward. Tibetinė raktažolė 
30. Ramonda myconi  (L.) Rchb. Pirėninė ramonda 
31. Rhodiola rosea  L. Rausvoji rodiolė 
32. Scabiosa caucasica Bieb. Kaukazinė žvaigždūnė 
33. Vinca herbacea Waldst et Kit. Žolinė žiemė 
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 Gėlių introdukcijos teorinės prielaidos. Kad introdukuojami augalai lengviau 
aklimatizuotųsi jie turėtų būti introdukuojami iš Lietuvos gamtinėms sąlygoms artimų 
regionų, taikomas introduktoriaus – tarpininko variantas, introdukcija vykdoma sėklomis (jei 
augalas jomis perduoda motininių (veislinių) augalų požymius). 
 Išnagrinėjus tiriamųjų augalų kilmę, matome, kad 4 taksonų augalai kilę iš gana 
skirtingų Lietuvos gamtinėms sąlygoms Žemės regionų. Tai krūminis sidabrūnis 
(Argyranthemum frutescens), širdžialapė saururija (Houttuyania cordata), sidabrinė acena 
(Acaena argentea), uoginė knipofija (Kniphofia uvaria). Šie augalai Lietuvoje lauke 
nežiemoja (krūminis sidabrūnis) arba žiemoja rūpestingai pridengti (uoginė knipofija, 
sidabrinė acena). Širdžialapė saururija sėkmingai žiemoja šakniastiebiais, kuriais gana 
sparčiai plinta. Kiti tiriamieji augalai kilę iš Lietuvos klimatui artimų gamtinių zonų arba 
kontinentinio su šaltomis žiemomis regionų ir Lietuvoje perdaug nenukenčia žiemojimo metu, 
nes daugelis jų žiemoja augimo pumpurais, esančiais žemėje.  
 Introdukuojant svetimžemius augalus galima pasinaudoti introduktoriaus – tarpininko 
paslaugomis, t.y. šiuos augalus introdukuoti ne iš kilmės vietų, o iš šalių, kurių klimatas 
artimesnis Lietuvos klimatui ir kuriose šie augalai jau aklimatizuoti. Tokie augalai dažnai yra 
įgiję imunitetą nepalankioms aplinkos sąlygoms ir lengviau aklimatizuojasi Lietuvoje. 
 Pastebėta, kad svetimžemiai augalai lengviau aklimatizuojasi  išauginti iš sėklų. Tai 
galima atlikti su autentiškomis augalų rūšimis, veisles dažnai tenka introdukuoti 
vegetatyviniais augalo organais, nes sėklų nesubrandina arba iš jų išauginti palikuonys 
nepanašūs į veislinius augalus. Iš tyrimui atrinktų augalų generatyvinis dauginimas būdingas 
18 taksonų augalams (Knapo gvazdikui (Dianthus knapii), stambiažiedžiui plačvarpiui 
(Platycodon grandiflorus), didžiajai astrancijai (Astrantia major) ir kt., o 15 taksonų augalai 
dauginami vegetatyviškai. (žolinė žiemė (Vinca herbacea), viršūnžiedė pachisandra 
(Pachysandra terminalis), kaukazinė dioskorėja (Dioscorea caucasica) ir kt. 
 Aktuali ir nepilnos aklimatizacijos problema, kai augalai auginami Lietuvoje keletą 
metų, ypatingai jei nebūna šaltų, besniegių žiemų, augalai jau subrandina sėklas, tačiau 
atšiauresnėmis žiemomis žūva. Tokius augalus galime priskirti tik papildomam sortimentui, 
nurodant, kad juos reikia rūpestingai prižiūrėti. Aklimatizuojamų augalų įvertinimui siūloma 
naudotis V.Bylovo ir R.Karpisonovos pateiktą vertinimą (2 lentelė). 
2 lentelė 
Aklimatizuojamų augalų vertinimas pagal V.Bylovą ir R.Karpisonovą 
Rodikliai Balai 
Balai 3 2 1 
Dauginimas sėklomis 
Kasmet užmezga sėklas, 
galima 
savisėja 











Habitas, ūglių ilgis 




Mažesnis už augantį 
natūraliai 
Atsparumas šalčiui 
Šalčiai ir šalnos 
nepažeidžia 
Stiprūs šalčiai pažeidžia iš 
dalies 
Šalčiai pažeidžia beveik 
kasmet 
Pažeistumas ligų ir 
kenkėjų 
Nepažeidžia Pažeidžia retai, nemasiškai Pažeidžia masiškai, kasmet 
 
Pastaba: 12-15 balų - labai perspektyvus introducentai. 9-11 balų - perspektyvūs. 5-8 
balai - mažai perspektyvūs. 
Kai kurie introducentai sunkiai ir lėtai dauginasi, todėl lėtai plinta želdynuose. Šiuo 
aspektu numatoma tirti reprodukcines introdukuojamų augalų savybes, konstatuojant ne tik 
dauginimo būdą, bet ir bendrą reprodukcinį pajėgumą. Lėtai dauginasi eleborai (Helleborus 
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ssp.), viršūnžiedės pachisandros (Pachysandra terminalis), pirėninės ramondos (Ramonda 
myconi).  
Siauras pritaikymo galimybes gali nulemti ne tik atskiro augalo dekoratyvinės 
savybės, bet ir galimybės juos panaudoti deriniuose. Augalai turintys platesnį pritaikymo 
diapazoną plačiau naudojami gėlynuose ir lengviau išplinta. Iš tyrimui atrinktų augalų, siaurą 
pritaikymą turi diemedis (Artemisia abrotanum), raganinis skambalėlis (Codonopsis 
clematidea), kaukazinė dioskoreja (Dioscorea caucasica), pavasarinė vilkaguonė (Hylomecon 
vernalis), žolinė žiemė  
(Vinca herbacea).  
Laukiami rezultatai. Tiriami augalai bus įvertinti augalų introdukcijos ir 
aklimatizacijos procesų reikalaujamais aspektais ir pateiktos rekomendacijos dėl šių augalų 




1. Įvertinus teorines tiriamojo darbo prielaidas galima teigti, kad daugiamečių lauko 
gėlių sėkmingesnė introdukcija bus tada, jei augalus introdukuosime iš Lietuvos gamtinėms 
sąlygoms artimesnių Žemės regionų, taikysime introduktoriaus – tarpininko variantą, 
introdukciją vykdysime sėklomis. 
2. Tyrimui atrinkti augalai pasižymi skirtingomis morfologinėmis – dekoratyvinėmis, 
bioekologinėmis ir ūkinėmis savybėmis, todėl atspindi visas teorines augalų introdukcijos- 
aklimatizacijos prielaidas. 
3 Retųjų daugiamečių gėlių negausaus išplitimo Lietuvos želdynuose problema bus 
tiriama per introdukcijos ir aklimatizacijos procesus, palyginant šių procesų teorines 
prielaidas ir tyrimų duomenis. 
4. Per 2009 – 2013 m.m. numatoma parengti detalią tyrimų metodiką, įvertinti retųjų 
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THE THEORETICAL ASSUMPTIONS OF INTRODUCTION POSSIBILITIES OF 




   
The paper presents the new research on assortment of rare perennial field flowers which 
started in the Department of Green Plantations and Agrotechnologies of Kaunas College, 
Landscaping faculty in 2009. 
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The following issue is discussed in this paper: the theoretical assumptions of 
introduction possibilities of rare perennial field flowers in green plantations of Lithuania.  
The aim of the research is to supplement the assortment with new taxons, to determine 
problems of new rare perennial field flowers introduction, and acclimatization possibilities. 
There were analyzed theoretical aspects of the research, selection of object, and 
preparation of research methodic in the first research year. 
Morphological – ornamental, bio ecological peculiarities are different of the plants of 
the research in order to show theoretical assumptions of plants introduction and 
acclimatization. 
The problem of rare perennial field flowers introduction will be analyzed during 
introduction and acclimatization processes. 
Theoretical assumptions of the work shows, that it is better to do plant introduction 
from regions with similar climate, to do introduction using seeds. 
It is expected to prepare advanced methodic of the research, to evaluate ornamental and 
reproductive peculiarities of rare perennial field flowers and their use possibilities in green 
plantations, during 2009 – 2013 years. 
